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Resumo
A colza está a ser introduzida em Portugal para produção de biocombustiveis. Con-
tudo, poucos estudos existem sobre a adaptação da cultura às condições ecológicas na-
cionais. Neste trabalho estudou-se a viabilidade do cultivo da colza em Trás-os-Montes. 
São apresentados resultados de um ensaio de campo onde se incluíram quatro 
cultivares (Lucia, Recital, Nelson e NK Ready) e três esquemas de fertilização azotada 
(fundo+cobertura) (0+50 kg N ha-1; 25+75 kg N ha-1; e 50+100 kg N ha-1). O ensaio de 
campo decorreu em Bragança, na Quinta de Sta Apolónia, na estação de crescimento 
de 2007/08. Efetuou-se ainda um ensaio de germinação em vasos que incluiu oito culti-
vares, as referidas anteriormente e as cultivares híbridas PR46W10, PR46W14, PR46W31 
e PR45D01. 
Durante a estação de crescimento foi monitorizado o estado nutritivo das plantas, 
registados os momentos chave da fenologia da planta e avaliada a produção de semente. 
O teor de nitratos nos pecíolos e os valores de clorofila-SPAD nos limbos varia-
ram significativamente com a dose de azoto e também com as cultivares. Apesar das 
cultivares apresentarem diferenças morfológicas evidentes, não ocorreram diferenças 
significativas na produção. Também não se registaram diferenças significativas entre 
esquemas de fertilização. A produção média ultrapassou os 3000 kg ha-1 de semente. 
Aparentemente podem ser obtidas produções elevadas com doses moderadas de azo-
to. Os resultados confirmam o potencial da colza para ser cultivada em Portugal.
Palavras-chave: Brassica napus; Fertilização azotada; Cultivares.
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Resumo
A biomassa lenhosa é um dos recursos energéticos mais utilizado no mundo, assu-
mindo especial relevância no setor doméstico. Apesar dos múltiplos benefícios que ad-
vêm desta opção energética, a combustão residencial de biomassa constitui uma impor-
tante fonte de poluentes atmosféricos perigosos para o ambiente e saúde humana. O 
consumo doméstico de biomassa lenhosa, contributo energético e as emissões atmos-
féricas associadas à sua queima foram estimados para a cidade de Bragança, através da 
realização de 201 inquéritos presenciais, durante a Primavera de 2012. O consumo anual 
de biomassa foi estimado em cerca de 16765 Mg, correspondente a um consumo anual 
médio de 4 Mg por habitação utilizadora. A biomassa, maioritariamente de carvalho 
negral e freixo, é utilizada em 45% dos alojamentos da cidade. A queima ocorre espe-
cialmente em lareiras fechadas (72%). Cerca de 85% da biomassa consumida é utilizada 
no aquecimento das habitações, representando um contributo energético, no setor do-
méstico, de sensivelmente 35%. Verifica-se que a biomassa é o recurso que mais energia 
fornece aos habitantes, atingindo um valor anual de 245607,3 GJ, aproximadamente 
10,4 GJ per capita. Anualmente estima-se que sejam emitidas sensivelmente 1400 Mg de 
poluentes atmosféricos e cerca de 28000 Mg de GEE, que afetam negativamente o ar 
ambiente e o ar interior. Os resultados obtidos neste estudo permitem apoiar a defini-
ção e a implementação de políticas ambientais e energéticas a fim de reduzir emissões 
e melhorar a qualidade do ar ambiente em cidades de média e pequena dimensão.
Palavras-chave: Biomassa lenhosa; combustão doméstica; energia; poluentes atmosfé-
ricos; inquéritos.
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